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CONTADORES — AUDITORES — CONSULTORES 
REPRESENTANTES EN: CDRnespDNBALES DE S ANT IAGO - CH ILE 
A F R I C A - A S I A - AUSTRAL IA „ „ m M P ñ N Y 
EUROPA - NORTE Y S U D A M E R I C A A K I K U K YUUNb & U U i V I ^ Y CABLES " P I N H E R M A ' 
EE. UU. DE N. AMERICA 
C E N T R O L A T I N O A M E R I C A N O DE DEMOGRAFIA 
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS E INFORM^XION C O M P L E M E N T A R I A 
C O R R E S P O N D I E N T E S A O P E R A C I O N E S E N D O L A R E S 
E S T A D O U N I D E N S E S Y E N ESCUDOS POR E L 
A Ñ O TERMINADO E L 31 DE DICIEMBRE DE 1973 
C O N T E N I D O 
Opinión de l o s a u d i t o r e s i n d e p e n d i e n t e s 
E s t a d o s de i n g r e s o s y g a s t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a o p e r a c i o n e s 
en D ó l a r e s e s t a d o u n i d e n s e s y en e s c u d o s 
P l a n i l l a I y I I - O p e r a c i o n e s en d ó l a r e s e s t a o u n i d e n s e s 
P l a n i l l a I I I y IV - O p e r a c i o n e s en e s c u d o s 
I n f o r m a c i ó n c o n n p l e m e n t a r i a : 
A n e x o s A a J - O p e r a c i o n e s en d ó l a r e s e s t a d o u n i d e n s e s 
A n e x o K - O p e r a c i o n e s en e s c u d o s 
í 
CONTADORES — AUDITORES — CONSULTORES 
REPRESENTANTES E N : c A M x i A ^ r » 
A F R I C A - A S I A - A U S T R A L I A CORRESPONSALES DE S A N T I A G O - C H I L E 
EUROPA - NORTE Y suD AMERICA ARTHUR YOUNG & COMPANY cablTs®'™erma'' 
E E . U U . D E N . A M E R I C A 
Señor R a m o n Ktass i s 
Je fe de A d m i n i s t r a c i ó n 
Centro L a t i n o a m e r i c a n o de D e m o g r a f í a 
Santiago. 
H e m o s e x a m i n a d o l o s E s t a d o s de i n g r e o s y g a s t o s en U, S. 
d ó l a r e s y en e s c u d o s , que s e a c o m p a ñ a n , c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s o p e r a -
c i o n e s e f ec tuadas por el Centro L a t i n o a m e r i c a n o de D e m o g r a f í a en el 
año t e r m i n a d o el 31 de D i c i e m b r e de 1973, en lo que r e s p e c t a a l o s c o n -
ven ios c o n el C o n s e j o de P o b l a c i ó n , con el Banco I n t e r a m e r i c a n o de D e -
s a r r o l l o , con la Fundación F o r d , con la Fundac ión R o c k e f e l l e r , con e l 
Centro Internacional de I n v e s t i g a c i ó n y D e s a r r o l l o ( C a n a d á ) , con la O r -
g a n i z a c i ó n Internac ional de l Trabajo , c o n P i s p a l , con Co leg io Méx ico 
( P i s p a l ) y a l o s i n g r e s o s y g a s t o s por p u b l i c a c i o n e s y o t r o s r e l a t i v o s a 
l o s c o n v e n i o s ( P l a n i l l a s I y I I p r e p a r a d o s en U . S . d ó l a r e s y p lan i l l a s 
I I I y IV p r e p a r a d o s en e s c u d o s ) . N u e s t r o e x a m e n s e ha e f ec tuado de 
c o n f o r m i d a d con n o r m a s de audi tor ía g e n e r a l m e n t e a c e p t a d a s , e i n c l u -
yó p r u e b a s s e l e c t i v a s de l o s r e g i s t r o s de contab i l idad y la a p l i c a c i ó n 
de o t r o s p r o c e d i m i e n t o s de audi tor ía en la m e d i d a que c o n s i d e r a m o s 
n e c e s a r i a s e g ú n l a s c i r c u n s t a n c i a s . 
E n nues tra opinión, l o s r e f e r i d o s e s t a d o s p r e s e n t a n r a -
z o n a b l e m e n t e l o s i n g r e s o s y g a s t o s i n h e r e n t e s a l o s c o n v e n i o s con el 
C o n s e j o de I -oblación, con e l Banco I n t e r a m e r i c a n o de D e s a r r o l l o , con 
la Fundac ión F o r d , con la Fundac ión R o c k e f e l l e r , con e l Centro In ter -
nac ional de Inves t igac ión y D e s a r r o l l o ( C a n a d á ) , con la O r g a n i z a c i ó n 
Internacional del Trabajo , c o n P i s p a l , con C o l e g i o M é x i c o ( P i s p a l ) y 
a l m o v i m i e n t o de fondos p r o p i o s del C e n t r o L a t i n o a m e r i c a n o de D e m o -
gra f ía de Santiago por el año t e r m i n a d o el 31 de D i c i e m b r e de 1973, s o -
bre b a s e s c o n s i s t e n t e s con l a s a p l i c a d a s en e l e j e r c i c i o a n t e r i o r . 
T a m b i é n h e m o s e x a m i n a d o la i n f o r m a c i ó n s u p l e m e n t a r i a 
que s e a c o m p a ñ a . En n u e s t r a opinión, e l la e s tá p r e p a r a d a en f o r m a a d e -
cuada r e s p e c t o de todos l o s a s p e c t o s s i g n i f i c a t i v o s r e l a c i o n a d o s con l o s 
e s t a d o s de i n g r e s o s y g a s t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s . E s t a i n f o r m a c i ó n e s 
c o m p l e m e n t a r i a a e s o s e s t a d o s aunque no e s e s e n c i a l para s u adecuada 
i n t e r p r e t a c i ó n . 
PINEDO HNOS. Y CIA. LTDA. 
Santiago, Chi l e 
Marzo 13, 1974 
Planilla I 
C E N T R O LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
E S T A D O DE INGRESOS Y GASTOS 
por el año t e r m i n a d o el 31 de D i c i e m b r e de 1973 
( E n D ó l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
Superávit 
I n g r e s o s G a s t o s ( D e f i c i t ) E s t a d o 
P r o v e c t o s 
C o n s e j o P o b l a c i ó n - 393. 72 ( 393. 7 2 ) A 
Banco I n t e r a m e r i c a n o de D e s a r r o l l o 11. 5 1 5 . 1 0 16. 835. 43 ( 5. 3 2 0 . 2 4 ) B 
F u n d a c i ó n F o r d - 31. 801. 99 ( 31. 8 0 1 . 9 9 ) C 
F u n d a c i ó n R o c k e f e l l e r 8 . 1 9 5 . 0 0 1 5 , 7 0 1 . 15 ( 7. 5 0 5 . 1 5 ) D 
Centro Internac iona l de I n v e s t i g a c i ó n 
y D e s a r r o l l o ( C a n a d á ) 2 7 . 3 2 5 . 00 50. 665 . 79 ( 2 3 . 3 4 0 . 7 9 ) E 
O r g a n i z a c i ó n I n t e r m c i o n a l del Trabajo 13. 248 . 00 15. 536. 81 ( 2. 2 8 8 . 8 1 ) F 
I n v e s t i g a c i o n e s S o c i a l e s s o b r e 
p o l í t i c a s de P o b l a c i ó n en A m e r i c a 
Lat ina 46 . 354. 00 8. 475 . 50 37. 878 . 50 G 
C o l e g i o M é x i c o ( P i s p a l ) 8. OüO. 00 7 . 8 2 9 . 98 1 7 0 . 0 2 H 
Tota l P r o y e c t o s 1 1 4 . 6 3 7 . 19 1 4 7 . 2 4 0 . 3 7 ( 3 2 . 603 . 1 8 ) 
Otros 
I n g r e s o s y g a s t o s por p u b l i c a c i o n e s 8. 327 . 59 1. 302 . 30 7. 025 . 29 
I n g r e s o s y g a s t o s v a r i o s 49. 531. 17 23. 688. 63 25. 042, 54 
A s i i m a c i ó n L i b r o s 6 5 0 , 0 0 4 7 3 . 7 2 1 7 6 . 2 0 
Tota l Otros 5 8 . 5 0 0 . 76 2 5 , 4 6 4 . 65 3 3 . 0 4 4 , 1 1 
Tota l G e n e r a l 1 7 3 , 1 4 5 , 9 5 1 7 2 . 7 0 5 . 0 2 440 . 93 
r l a n i l l a I. 2 
Notas: 
1. L o s g a s t o s p o r US$ 172. 705. 02 d e s g l o s a d o s en e s t e e s t a d o , 
i n c l u y e n US$ 9^^-934.00 e q u i v a l e n t e s de g a s t o s r e a l i z a d o s 
e n m o n e d a n a c i o n a l ( E s c u d o s ) , a p l i c a b l e s a l o s p r o y e c t o s 
y o t r o s r u b r o s en d o l a r e s e s t a d o u n i d e n s e s . 
2, A d i c i o n a l m e n t e a l o s g a s t o s d e s g l o s a d o s en e s t e e s t a d o , 
en e l e j e r c i c i o s e han r e a l i z a d o d e s e n n b o l s o s de US$. . . 
93 . 571. 27 p o r v e n t a s de m o n e d a , p a r a f i n a n c i a r l a s 
o p e r a c i o n e s en e s c u d o s . 
Planilla II 
C E N T R O L A T I N O A M E R I C A N O DE DEMOGRAFIA 
RECONCILIACION DE L A S O P E R A C I O N E S E N D O L A R E S E S T A D O U N I D E N S E S 
p o r e l año t e r m i n a d o e l 31 de D i c i e m b r e de 1973 
D i s p o n i b l e en l o s b a n c o s a l 1 ° de E n e r o 
de 1973 US$ 96. 725 . 77 
I n g r e s o s t o t a l e s s e g ú n P l a n i l l a I 
E g r e s o s t o t a l e s se¿^ún P l a n i l l a I 272. 70 5. 02 
173. 145. 95 
M e n o s : D e s e m b o l s o s o r i g i n a l e s en 
e s c u d o s , inc lu idos en c i f r a 
a n t e r i o r 90 . 934 . 0 0 81. 771, 02 
M e n o s : Ventas de d o l a r e s p a r a g a s t o s 
en e s c u d o s 
V a r i a c i ó n de: ( V e r E s t a d o J ) 
D e u d o r e s 
G i r o s a rendir cuenta 
Caja e f e c t i v o 
V a r i o s a c r e e d o r e s 
91. 374, 93 
93 . 571. 27 
( 2. 6 3 3 . 0 5 ) 
11. 576. 34 
2. 662. CO 
2. 518. 75 
( 2 . 1 9 6 . 3 4 ) 
14. 124. 04 
D i s p o n i b l e en l o s bancos a l 31, 12. 73 
D e t a l l e del s a l d o e n l o s b a n c o s a l 31. 12. 73: 
T a l c a N° 306 
T a l c a N° üü5. 035 
F i r s t Nat ional C i ty B a n k - N c w York N° 1 - 5 8 6 4 6 3 
US$ 108. 554. 27 
1, 674. 48 
675 . 18 
l u 6 . 304. 61 
US$ 100. 654. 27 
Planilla III 
C E N T R O LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
E S T A D O DE INGRESOS Y GASTOS 
por e l año t e r m i n a d o e l 31 de D i c i e m b r e de 1973 
( E s c u d o s Moneda N a c i o n a l ) 
Superáv i t 
I n g r e s o s G a s t o s ( D é f i c i t ) 
I n g r e s o s y G a s t o s por P u b l i c a c i o n e s 746, 925. 13 87ü, 414, 43 (123, 488 . 3 0 ) 
I n g r e s o s y G a s t o s V a r i o s 1. 034. 932 . 4C 1. 088 . 751. 55 ( 5 3 , 8 1 9 . 1 5 ) 
I n g r e s o s y G a s t o s p o r l l a m a d a s t e l e f ó n i c a s 1 7 7 , 5 0 6 . 2 9 1 9 8 . 1 6 7 . 71 ( 2 0 . 6 6 1 . 4 2 ) 
1 . 9 5 9 . 364. G2 2 . 1 5 7 . 3 3 3 . 69 ( 1 9 7 , 9 6 8 . 8 7 ) 
Notas : 
1. Otras f u e n t e s de i n g r e s o s en m o n e d a nac iona l no i n c l u i d a s en e s t e e s t a d o , 
c o r r e s p o n d e a E ° 21, 297 . 627. 39 r e s u l t a n t e s de l a venta de US$ 93. 571. 27, 
r e f e r i d a en la Nota 2 de la í l a n i l l a I. 
2. A d i c i o n a l m e n t e a l o s g a s t o s d e m o s t r a d o s en e s t e e s tado , en e l e j e r c i c i o 
s e han e f e c t u a d o d e s e m b o l s o s de E ° 20. 847 . 379. 51, a p l i c a b l e s , a l o s 
p r o y e c t o s y o t r o s r u b r o s en d o l a r e s e s t a d o u n i d e n s e s , c u y o e q u i v a l e n t e 
de US$ 90. 934 . 00 s e i n c l u y e en el E s t a d o de I n g r e s o s y G a s t o s en d ó l a -
r e s de l o s E s t a d o s Unidos , s e g ú n s e ind ica en la Nota 1 de la P l a n i l l a I. 
Planilla IV 
C E N T R O LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
RECONCILIACION DE LAS O P E R A C I O N E S E N ESCUDOS MONEDA NACIONAL 
p o r el año t e r m i n a d o e l 31 de D i c i e m b r e de 1973 
D i spon ib l e en l o s bancos a l 1 ° de E n e r o 
de 1973 1 5 5 . 3 7 8 . 54 
I n g r e s o s t o t a l e s s e g ú n P l a n i l l a I I I 1. 959 . 364, 82 
M á s : I n g r e s o s por c o n v e r s i ó n d o l a r e s 
p a r a g a s t o s en e s c u d o s 21, 297. 627. 39 
23, 256, 992 . 21 
E g r e s o s t o t a l e s s e ^ ú n i - l a n i l l a I I I 2. 157. 233. 69 
M á s : D e s e m b o l s o s o r i g i n a d o s en e s c u -
dos y a p l i c a d o s en d o l a r e s a 
p r o y e c t o s 20, 047, 379. 51 
23, Ü04 . 713, 20 
252. 279. 01 
V a r i a c i ó n de: ( V e r E s t a d o K ) 
D e u d o r e s 3 1 . 4 7 1 , 3 5 
P r é s t a m o s a l p e r s o n a l ( 363 . 1 8 8 . 2 0 ) 
Caja e f e c t i v o 159. 88 
V a r i o s A c r e e d o r e s 4 5 ^ . 0 0 
J 3 3 1 . 106. 9 7 ) 
D i s p o n i b l e en l o s bancos a l 31 de 
D i c i e m b r e de 1973 E ° 7 6 . 550 . 58 
D e t a l l e de l s a l d o en b a n c o s s e g ú n c o n t a b i l i d a d 
ai 31. 12. 73: 
C o m e r c i a l de C u r i c ó 2 4 - 6 1 0 2 - 4 E ° 74. 024 . 10 
Ta lca E x - F i r s t Nat ional 0 2 3 - 9 6 5 2. 016 . 48 
T a l c a E x - F i r s t Nat iona l 0 2 3 - 9 7 3 51o. Oü 
E" 7 6 . 5 5 0 . 58 
Estado A. 1 
E S T A D O DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS DONACIONES 
R E C I B I D A S D E L CONSEJO DE P O B L A C I O N 
por e l año t e r m i n a d o el 31 de D i c i e m b r e de 1973 
( E n d ó l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
Saldo Saldo 
Donación. F i n a l i d a d de la a l a l 
N° donac ión P r e s u p u e s t o 31. 12. 72 G a s t a d o 31. 12. 73 A n e x o s 
6 7 - 4 8 P r o g r a m a de e n c u e s t a s 
s o b i e a b o r t o s induc idos 22. 765, 06 393. 72 393. 72 - A . 1 
049 L a b o r a t o r i o s o b r e d e m o -
g r a f í a y s a l u d púb l i ca en 
A m é r i c a C e n t r a l 3. 1 8 5 . 0 0 1 . 2 0 0 . 90 - 1. 2 0 0 . 9 0 A . 2 
69. 079 E s t u d i o de i n c i d e n c i a s 
y c o n s e c u e n c i a s de l 
abor to inducido en 
Buenos A i r e s 5. 207 . 00 628. 13 - 628. 13 A . 3 
67. 48 D E s t u d i o s de la i n c i d e n c i a 
y c o n s e c u e n c i a s del a b o r -
to inducido en el N o r t e de 
Santiago 13. 0 0 0 . 0 0 - - - A . 4 
68, 111 P r o g r a m a de e n c u e s t a s 
c o m p a r a t i v a s de F e c u n -
didad r u r a l en A m é r i c a 
Lat ina 28. 825. 00 ( 4 9 . 5 3 ) - . - ( 49. 6 3 ) A . 5 
6 7 1 2 6 / C o n f e r e n c i a P a n a m e r i c a -
68099 na s o b r e e n s e ñ a n z a de la 
d e m o g r a f í a en f a c u l t a d e s 
y e s c u e l a s m é d i c a s y de 
s a l u d pub l i ca en A m é r i c a 
Lat ina 
L a b o r a t o r i o s o b r e d e m o -
g r a f í a de s a l u d públ i ca 
L i m a y La P a z , 14. 250 . 00 359. 60 359 . 60 A . 6 
2 , 5 3 2 . 72 393. 72 2 . 1 3 9 . 8 0 
Estado A. 1 
E S T A D O DE C U E N T A S D E LA E N C U E S T A DE A B O R T O INDUCIDO DONACION N ' ó ? . 40 
a l 31 de D i c i e m b r e de 1973 
( E n D ó l a r e s de l o s E s t a d o s Unidos ) 
P r e s u p u e s t o P r e s u p u e s t o s 
D e t a l l e In ic ia l A u m e n t o s D i s m i n u c i ó n A c t u a l G a s t a d o Saldo 
V i a j e s y G a s t o s p o r 
S u p e r v i s i ó n 3. 634. OC 165. 99 - 3 . 7 9 9 . 99 3. 303. 33 4 9 6 . 6 6 
^ o c e s a m i e n t o de Datos 
( i n c l u y e u s o del C o m p u -
tador 8 . 0 0 0 . 0 0 - 0. 0 0 0 . 0 0 5. 9 6 0 . 0 7 2. 0 3 1 . 9 3 
G a s t o s A d m i n i s t r a t i v o s 6. 000. 00 - 750. 00 6. 050. 00 09. 70 5. 960 . 30 
Reunión de T r a b a j o p o r 
A n á l i s i s o I n t e r p r e t a -
c i ó n de R e s u l t a d o s 1 . 0 0 0 . 00 - . - - 1. 0 0 0 . 0 0 - 1. 0 0 0 . 0 0 
S u p e r v i s i ó n y A d m i n i s -
t r a c i ó n de P r o g r a m a 3 . 3 3 1 . 0 6 - - 3. 331. 06 2. 805 . 95 4 4 5 . 1 1 
2 2 . 7 6 5 . 06 1 6 5 . 9 9 750 . 00 2 2 . 1 0 1 . 05 1 2 . 2 4 7 . 05 9. 934 . 00 ^ 
a / Saldo e n t r e g a d o al Fondo F i d u c i a r i o de N a c i o n e s Unidas , s e g ú n c a r t a 
d e l 27 A g o s t o de 1971. 
Estado A. 1 
ESTADOS DE C U E N T A S DE L/i .BCRATORIOS DE DEMOGRAFIA 
E N AMERICA LATINA - DONACION N ' 69. 049 
a l 31 de D i c i e m b r e de 1973 
( E n D ó l a r e s d é l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
P r e s u p u e s t o G a s t a d o C o m p r o m i s o s Saldo 
3. 1 8 5 . 0 0 1 . 9 8 4 . lü 1 . 1 9 4 . 2 4 ^ 6 . 6 6 
a / C o m p r o m i s o s p o r P u b l i c a c i o n e s 
Estado A. 1 
E S T A D O DE C U E N T A S D E L A B O R T O E N B U E N O S A I R E S - DONACION N° 6 9 . 0 7 9 
a l 31 de D i c i e m b r e de 1973 
( E n d o l a r e s de l o s E s t a d o s Unidos ) 
D e t a l l e P r e s u p u e s t o Gas tado C o m p r o m i s o Saldo 
P r e p a r a c i ó n de la E n c u e s t a 750. 00 750. 00 « 
R e a l i z a c i ó n de la E n c u e s t a 2. 310. 00 1. 347. 22 * 9 6 2 . 78 
S u p e r v i s i ó n 391 . 00 764. 23 ( 3 7 3 . 2 3 ) 
E l a b o r a c i ó n de l o s Datos y A n á l i s i s 1. 000 . 00 1. 047 . 62 132. 1 6 a / ( 179. 7 8 ) 
M a t e r i a l e s 240 . 00 153. 80 « 86. 20 
G a s t o s A d m i n i s t r a t i v o s 516. 00 516. 00 * • -
5. 207 . 00 4. 578. 87 132. 16 495 . 97 
a / G i r o a r e n d i r Sr . R, Schatz , c o r r e s p o n d i e n t e a v a l o r e s e n t r e g a d o s 
en 1971 p o r US$ 1, 334. 47 y r e n d i d o s en Junio de 1972 s ó l o US$1. 202. 31. 
Estado A. 1 
ESTADO DE C U E N T A S D E L ESTUDIO DE ABORTOS 
SANTIAGO NORTE - DONACION N° 67. 480 
a l 31 de D i c i e m b r e de 1973 
( E n d o l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
De ta l l e 
P r e s u p u e s t o P r e s u p u e s t o 
Inicial A u m e n t o s D i s m i n u c . A c t u a l Gastado Saldo 
j l ^ e s t r a 500. 00 
Trabajo de T e r r e n o 8. 6 5 0 . 0 0 
M a t e r i a l e s I m p r e s o s 400. 00 
Laborator io 2 0 0 . 0 0 
Cod i f i cac ión 6 u 0 . 0 0 
P e r f o r a c i ó n y L i m p i e z a 
de T a r j e t a s 1 . 0 0 0 . 0 0 
A n á l i s i s y Tabulac ión 1. 650. ÜO 
500. 00 
750. 00 
2 0 0 . 0 0 
1 . 0 0 0 . 0 0 1 , 1 7 7 . 9 9 ( 177. 9 9 ) 
9. 4 0 0 , 0 0 1 1 . 0 7 9 . 7 5 ( 1 . 6 7 9 . 7 5 ) a / 
4 0 0 . 0 0 671. 61 ( 2 7 1 . 6 1 ) 
• • • 
6 0 0 . 0 0 1. 021. 91 ( 421. 91 ) 
1. 000. 00 
1. 650. 00 
1 .000. 00 
98. 74 1. 5 5 1 . 2 6 
13. 0 0 0 . 0 0 1. 2 5 0 . 0 0 2 0 0 . 0 0 1 4 . 0 5 0 . 00 14. 0 5 0 . 0 0 
a / T r a s p a s o de US$ 39. 41 a la cuenta I n g r e s o s y g a s t o s v a r i o s , de a c u e r d o 
c o n a u t o r i z a c i ó n del C o n s e j o de P o b l a c i ó n de f e c h a 6 de S e p t i e m b r e de 
1972. 
E s t a d o A . 5 
E S T A D O DE C U E N T A S DE F E C U N D I D A D - R U R A L E N AMERICA LATINA 
DONACION N° 68. 111 
a l 31 de D i c i e m b r e de 1973 
( E n D ó l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
D e t a l l e 
S u p e r v i s i ó n G e n e r a l del P r o g r a m a 
2 A s i s t e n t e s de I n v e s t i g a c i ó n 
P r e s u p u e s t o 
7. 200 . 00 
V i a j e s para S u p e r v i s i ó n 1 0 , 4 0 0 . 00 
G a s t o s p o r C o n f e c c i ó n y P r o c e s o de D a t o s 8. 325. 00 
G a s t a d o 
4. 178. 15 
2. 883. 39 
1. 310. 13 
G a s t o s A d m i n i s t r a t i v o s 2. 900. 00 
Saldo 
3, 021 . 85 
7. 516. 61 
7. 014 . 87 
2. 900. 00 
28. 825 . O u ^ 8 . 3 7 1 . 6 7 20. 453 . 33 
S e r v i c i o de P e r s o n a l 
S e r v i c i o de C o m p u t a c i ó n 
P r o g r a m a de P u b l i c a c i o n e s 
S e r v i c i o s P o s t a l e s 
Equipo 
M i s c e l á n e o s 
G a s t o s A d m i n i s t r a t i v o s 
T o t a l P r o y e c t o 
13. 910 . 00 
7. 440 . 00 
7, 000 .Oo 
2 0 0 . 0 0 
1. 000. 00 
500. 00 
3. 305. 00 
11, 045. 83 
4. 469 . 34 
0 
154. 69 
1. 133. 64 
394. 46 
3. 305. 00 
2. 864. 17 
2. 970 . 66 
7. 000. 00 
45 . 31 
( 133. 6 4 ) 
105. 54 
33. 3 5 5 . 0 0 ^ 2 0 . 5 0 2 . 96 12. 852. 0 4 
62. 1 8 0 , 0 0 28. 874, 63 3 3 , 3 0 5 . 37 
^ C E L A D E ha r e c i b i d o la s u m a de US$ 15. 000 y US$ 13. 825 r e s p e c t i v a m e n t e . 
Estado A. 1 
E S T A D O D E C U E N T A S DE LA C O N F E R E N C I A DE BOGOTA 
DONACION 67. 126 Y LABORATORIOS D E DEMOGRAFIA 
DONACION 68. .099 
a l 31 de D i c i e m b r e de 1973 
( E n d o l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
P r e s u p u e s t o G a s t a d o Saldo 
14. 250. GO 1 3 . 8 9 0 . 4 0 3 5 9 . 6 0 
Estado I. 1 
E S T A D O DE C U E N T A S D E L BID 
CONVENIO A T N / T F 1 0 7 6 - S S 
a l 31 de D i c i e m b r e de 1973 
( E n d ó l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
D e t a l l e P r e s u p u e s t o G a s t a d o Sa ldo 
P e r s o n a l P r o f e s i o n a l 57. 600 . 00 62. 568. 55 ( 4 . 9 6 8 . 5 5 ) 
P e r s o n a l No P r o f e s i o n a l 7. 200. 00 9. 135. 24 ( 1 . 9 3 5 . 2 4 ) 
V i a j e s 10. 000 . 00 2. 082 . 30 7 , 9 1 7 . 70 
P a s a j e s de dos C o n s u l t o r e s 1. 350. 00 1. 592 . 00 ( 2 4 2 . 0 0 ) 
V i á t i c o s de dos C o n s u l t o r e s 2, 250. 00 1. 5 9 9 . 31 650, 69 
P u b l i c a c i o n e s 3. 000 . 00 825 . 87 2. 174. 13 
I m p r e v i s t o s 7. 000 , 00 • 7. 000 . 00 
88. 400 . 0 0 a / 77. 803 . 27 10. 596. 73 b / 
a / C E L A D E ha r e c i b i d o la s u m a de US$ 70. 954 . 00 
^ E l s a l d o s e d e s g l o s a en: 
P r e s u p u e s t o no r e c i b i d o US$ 1 7 . 4 4 6 . 0 0 
G a s t a d o c o n r e c u r s o s de C E L A D E 61 849 . 27 
US$ 10. 596. 73 
Estado I. 1 
E S T A D O DE C U E N T A S DE LA F U N D A C I O N F O R D 
DONACION N° 680, 0 7 5 4 
a l 31 de D i c i e m b r e de 1973 
( E n d o l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
D e t a l l e P r e s u p u e s t o G a s t a d o Sa ldo 
P e r s o n a l del P r o y e c t o 39. 000 . 00 13. 178. 39 25. 821 . 61 
C o n s u l t o r e s c o n t r a t a d o s a c o r t o p l a z o 29. 000. 00 12. 928 . 39 16. 071 . 61 
V i a j e s por e s t u d i o s 10. 000, uO 2 5 0 . 0 0 9. 750. 00 
V i a j e s l u . 000. 00 8. 5 0 0 . 6 0 1. 499 . 40 
E x p e r i m e n t a c i ó n en r e c o l e c c i ó n de 
i n f o r m a c i ó n 4. 000 . 00 2. 433 . 44 1. 566 . 56 
D e m o g r a f í a H i s t ó r i c a ( t a l l e r ) 6. 0 0 0 . 0 0 6 . 0 6 7 . 16 ( 67. 16 
P r o c e s a m i e n t o de datos y o t r o s 
c o s t o s de i n v e s t i g a c i ó n 27. 500. 00 13. 607 . 19 13. 892. 81 
M i g r a c i ó n y U r b a n i z a c i ó n 7. 5 0 0 . 0 0 1. 526. 05 5, 973 . 95 
V a r i a b l e s demográf i f cas y e c o n ó m i c a s 6. 000. 00 321 . 46 5. 678 . 54 
E x p e r i e n c i a e n r e c o l e c c i ó n de datos 11. 000 . 00 1 0 . 5 5 9 . 6 8 440 . 32 
E s t u d i o s de d e m o g r a f í a h i s t ó r i c a 3. 000 . 00 1. 2 0 0 . 0 0 1. 800 . 00 
P u b l i c a c i o n e s 28. 3 0 0 . 0 0 2. 633 . 92 25. 666 . 08 
P o l í t i c a s de D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o 4. 000 . 00 - 4. 000 . 00 
A n á l i s i s c o m p a r a t i v o de c e n s o s 3. 0 0 0 . 0 0 393. 89 2. 606 . 11 
M i g r a c i o n e s y U r b a n i z a c i ó n 7. 000 . 00 • 7. 000 . 00 
E x p e r i e n c i a en r e c o l e c c i ó n datos 5. 0 0 0 . 0 0 116. 69 4. 883 . 31 
D e m o g r a f í a H i s t ó r i c a 3. 300. 00 1 0 1 . 9 5 3. 198. 05 
B i b l i o g r a f í a D e m o g r á f i c a 3. 000 . 00 75. 00 2. 9 2 5 . 00 
Bo le t fn D e m o g r á f i c o 3. 000 . 00 1. 946 . 39 1. 053 . 61 
P r o v e c t o - F L A C S O 39. 400 . 00 3 9 . 4 0 0 . 00 • 
1 4 4 . 2 0 0 . 0 0 ^ 7 7 . 3 2 0 . 10 66 . 879 . 90 
^ C E J ^ D E ha r e c i b i d o la s u m a de US$ 103. 300. 
Estado I. 1 
E S T A D O DE C U E N T A S DE F U N D A C I O N R O C K E F E L L E R 
a l 31 de D i c i e m b r e de 1973 
P r o g r a m a de C i e n c i a s S o c i a l e s e I n v e s t i g a c i ó n P o l í t i c a s de la P o b l a c i ó n 
( E n d ó l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
D e t a l l e P r e s u p u e s t o G a s t a d o Saldo 
P e r s o n a l P e r n i a n e n t e 
2 P r o f e s i o n a l e s 
1 S e c r e t a r i a 
32. 780. 00 
25. 340, 00 
7. 440, 00 
36. 067. 74 
31. 888. 6 4 
4. 1 7 9 . 2 0 
( 3 . 2 8 7 . 7 4 ) 
( 6 . 5 4 8 . 5 4 ) 
3. 260 . 80 
P e r s o n a l A D - H O C 
E n c u e s t a d o r e s 
A s i s t e n t e s 
A n a l i z a d o r e s A y u d a n t e s 
C o d i f i c a d o r e s 
6. 450 . 00 
1. 800. 00 
3. 120. 00 
7 8 0 . 0 0 
75u. 00 
3. 011. 67 
479 . 79 
6 9 9 . 7 3 
614, 72 
1. 217. 53 
3. 438 . 33 
1. 320 . 31 
2 . 4 2 0 . 27 
165. 28 
467 . 53 
39. 230. 00 39 . 0 7 9 . 4 1 150, 59 
Estado I. 1 
E S T A D O DE C U E N T A S D E L C E N T R O INTERNACIONAL D E 
INVESTIGACION Y D E S A R R O L L O ( C A N A D A ) 
a l 31 de D i c i e m b r e de 1973 
( E n d o l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
D e t a l l e 
E x p e r t o s inv i tados 
I n v e s t i g a d o r e s b e c a r i o s 
A s i s t e n t e s de I n v e s t i g a c i ó n 
S e c r e t a r i a 
P r o g r a m a c i ó n y P r o c e s a m i e n t o 
de Datos 
P u b l i c a c i o n e s y T r a d u c c i o n e s 
E q u i p o s y S u m i n i s t r o s 
O t r o s G a s t o s A d m i n i s t r a t i v o s 
P r e s u p u e s t o G a s t a d o 
4 5 . 5 0 0 . 0 0 23. 6 2 3 . 5 4 
47 . 700. 00 
1 0 , 1 0 0 . 0 ^ 
7. 500 . 00 
14. 100. 00 
5 , 0 0 0 . 0 0 
3. 600 . 00 
14. 800 . 00 
28. 798. 57 
5. 821. 45 
292. 82 
13. 526. 29 
179. 25 
404 . 78 
9 . 7 1 9 . 7 3 
Sa ldo 
21. 8 7 6 . 4 6 
18. 901 . 43 
4. 278. 55 
7. 207. 18 
573. 71 
5. 820. 75 
3. 195. 22 
5. 080. 27 
1 4 9 . 3 0 0 . 0 0 ^ 8 2 . 3 6 6 . 43 6 6 . 9 3 3 . 57 
a / C E L A D E ha r e c i b i d o la s u m a de US$ 94. 650. 00 
b / T r a s p a s o US$ 9. 379. 73 c o r r e s p o n d i e n t e a 11% del to ta l r e c i b i d o , 
p a r a g a s t o s S e m i n a r i o S I E F y US$ 340. - para g a s t o s b a n c a r i o s . 
Estado I. 1 
E S T A D O DE C U E N T A S DE ORGANIZACION INTERNACIONAL 
D E L T R A B A J O 
a l 31 de D i c i e m b r e de 19 73 
P r o g r a m a R e g i o n a l del E m p l e o p a r a A m é r i c a Lat ina y e l C a r i b e 
( E n d á l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
D e t a l l e P r e s u p u e s t o G a s t a d o Sa ldo 
J e f e de I n v e s t i g a c i ó n 9. 000. 00 9 . 0 0 0 . 0 0 ^ 
A s i s t e n t e 7. 200. 0 0 1. 942 . 81 5 , 2 5 7 . 19 
C o s t o de P r o g r a m a c i ó n y C o m p u t a c i ó n 11. 000 . 00 1. 719. 91 9. 280. 09 
V i a j e s 1. 600 . 00 1. 1 4 6 . 0 9 453 . 91 
G a s t o s A d m i n i s t r a t i v o s 4 . 320. 00 1. 728 . 00 c / 2. 592. 00 
33, 120. O O a / 15, 536. 81 1 7 . 5 8 3 . 19 
a / C E L A D E ha r e c i b i d o la s u m a de US$L3.248 . 00 c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l 40% del p r e s u p u e s t o . 
^ T r a s p a s o a I n g r e s o y G a s t o s V a r i o s e l c o s t o de l p r e s u p u e s t o , 
c o r r e s p o n d i e n t e a i n v e s t i g a d o r f i n a n c i a d o p o r U N F P A . 
c / T r a s p a s o a I n g r e s o s y G a s t o s V a r i o s e l 40% de i t e m p r e s u p u e s -
tado p a r a G a s t o s A d m i n i s t r a t i v o s . 
Estado I. 1 
E S T A D O DE C U E N T A S DE " P I S P A L " 
a l 31 de D i c i e m b r e de 1973 
( P r e s u p u e s t o p a r a l o s dos p r i m e r o s a ñ o s ) 
D e t a l l e P r e s u p u e s t o G a s t a d o Saldo 
V i a j e s 8. 35ü. 00 1. 174. 90 7. 175. 10 
E q u i p o s 10. 950 . 00 3. 890. 51 7. 0 5 9 . 4 9 
S u m i n i s t r o s 2. 000 . 00 120. 56 1. 879. 4 4 
M a t e r i a l e s y D o c u m e n t o s 5. 000 . 00 15. 69 4. 984 . 31 
C o m p r a de L i b r o s 1. 500 . Oü 21. 85 1 . 4 7 8 . 15 
P u b l i c a c i o n e s 4. 500 . 00 • 4, 500. 00 
A r r i e n d o y S e r v i c i o s 15. 000 . 00 3. 2 5 1 . 9 9 11. 748. 01 
D e d u c c i ó n 2% ( 9 4 6 . 0 0 ) * ( 9 4 6 . 0 0 ) 
46 . 354. 00 8. 475 . 50 37. 878. 50 
Estado I. 1 
E S T A D O D E C U E N T A S COLEGIO MEXICO 
" PISPA JL" 
a l 31 de D i c i e m b r e de 1973 
D e t a l l e P r e s u p u e s t o Gas tado Saldo 
S o c i o l o g o , C i e n t i s t a P o l í t i c o y 
S e c r e t a r i a 8. OOÜ, 00 7. 029. 98 17Q. 02 
Estado I 
E S T A D O DE OTROS INGRESOS Y GASTOS 
por e l año t e r m i n a d o e l 31 de D i c i e m b r e de 1973 
( E n d o l a r e s en l o s E s t a d o s Unidos ) 
Sa ldo a l Sa ldo a l 
31. 12. 72 I n g r e s o s G a s t o s 31. 12. 73 A n e x o s 
I n g r e s o s y G a s t o s 6. Ü93. 06 8 . 3 2 7 . 59 1. 302. 30 1 3 . 1 1 8 . 35 ^ 
por p u b l i c a c i o n e s 
I n g r e s o s y G a s t o s V a r i o s 7. 6 9 6 . 6 5 49 . 5 3 1 . 1 7 2 3 . 6 0 8 . 53 3 3 . 5 3 9 . 1 9 1.1 
A s i g n a c i ó n L i b r o s 9 8 3 . 2 4 650 . 00 4 7 3 . 7 2 1. 1 5 9 . 5 2 
14. 7 7 2 . 9 5 50. 5 0 8 , 7 6 25. 464 . 65 4 7 . 8 1 7 . 0 6 
^ Inc luye , e l s a l d o p r o v e n i e n t e de l e j e r c i c i o a n t e r i o r y l o s i n g r e s o s 
y g a s t o s de l p e r i o d o e f e c t u a d o s en m o n e d a n a c i o n a l , c o n v e r t i d o s a 
d ó l a r e s a l o s c a m b i o s de c o r r e d o r e s de l a s f e c h a s c o r r e s p o n d i e n t e s , 
l o que r e p r e s e n t ó un i n g r e s o neto de US$ 4. 090 . 68. 
Estado I. 1 
E S T A D O D E INGRESOS Y GASTOS VARIOS 
por e l año t e r m i n a d o a l 31 de D i c i e m b r e de 1973 
( E n d ó l a r e s de l o s E s t a d o s Ur idos ) 
Saldo Sa ldo 
a l a l 
31. 12. 72 I n g r e s o s G a s t o s 31. 12. 73 
7. 696. 65 
A p o r t e de A n t i l l a s N e e r l a n d e s a s 
p a r a c e n s o d e m o g r á f i c o 30. 000. 00 
T r a s p a s o c o s t o J e f e i n v e s t i g a c i ó n p r o y e c t o OIT ( V e r e s t a d o F ) 9 . 000 . 00 
A p o r t e IDPX ( C a n a d á ) 11%. 1. 974 . 73 
T r a s p a s o 40% de l o s G a s t o s A d m i n i s t r a -
t i v o s p r o y e c t o OIT ( V e r e s t a d o F ) 1, 720. 00 
I n g r e s o s por p a r t i c i p a c i ó n de p e r s o n a l 
C E L A D E en c o n f e r e n c i a s 2. 411 . 77 
S u e l d o s , H o n o r a r i o s y V i á t i c o s 5 . 9 7 2 . 12 
U s o del Computador 5. 757. 25 
C o m p r a de iUBte):JLenáult3973 1 , 4 0 0 . 0 0 
T r a s p a s o de I n g r e s o y G a s t o s V a r i o s en 
m o n e d a nac iona l c o n v e r t i d o s a US$ a l o s 
c a m b i o s de c o r r e d o r e s c o r r e s p o n d i e n t e s 3. 354. 73 5. 589. 43 
V a r i o s 1 . 0 6 1 , 9 4 4 . 9 6 9 , 8 3 
7 , 6 9 6 . 6 5 4 9 . 5 3 1 . 17 23, 6 8 8 . 6 3 3 3 . 5 3 9 , 1 9 
Estado I. 1 
VARIACION D E O T R A S C U E N T A S 
( E n d ó l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
Saldo a l Saldo a l 
31. 12. 72 V a r i a c i ó n 3 1 . 1 2 . 7 3 EstsKlos 
V a r i o s D e u d o r e s 3 . 1 6 8 , 4 9 2 . 6 3 3 . 0 5 5. 8 0 1 . 5 4 J. 1 
G i r o s a R e n d i r Cuenta 13. 71C. 34 (11. 576. 34) 2. 134. 00 a / 
Caja E f e c t i v o 2. 662. 80 ( 2. 662 . 80) 
V a r i o s A c r e e d o r e s 113. 72 2. 5 1 8 . 7 5 2 . 6 3 2 . 47 J. 2 
a / S u b - S e d e C o s t a R i c a 2. 000 . 00 
Otros 1 3 4 . 0 0 
2. 1 3 4 . 0 0 
Estado J. 1 
E S T A D O D E VARIOS D E U D O R E S 
por el año t e r m i n a d o el 31 de D i c i e m b r e de 1973 
( E n d ó l a r e s de E s t a d o s U n i d o s ) 
Gas to de t r a s l a d o Sr . G a r c i a y f a m i l i a 
a r e e m b o l s a r por C E P A L , s a l d o 
V i a j e s ; 
- D i v i s i o n de P o b l a c i ó n N. U, , Sr ta . 
C a r m e n Miró 792. 80 
- I. U. S.Sí P.( US$ 11, 6ü ) y DNGO 
(US$ 2Eü, 60 ) d i f e r e n c i a p a s a j e 
Srta . C a r m e n Miró 232. 20 
- I. S. L , Sr . A . Conning 1 . 2 1 5 . 8 0 
- CLACSO, Sr . J. A l b e r t s 4 2 2 . 5 0 
A . Maynard , c u e s t i o n a r i o s P e c f a l - R u r a l 
lUSSP, s u e l d o D i c i e m b r e de M. H e r n á n d e z 
2. 863 . 49 
2. 663 . 30 
177. 53 
97 . 22 
5. 801 . 54 
E S T A D O DE VARIOS A C R E E D O R E S 
por e l año t e r m i n a d o a l 31 de D i c i e m b r e de 1973 
( E n d o l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
Estado J. 2 
P r o v i s i o n v a c a c i o n e s de p e r s o n a l 
de c a r g o de l o s s i g u i e n t e s p r o g r a m a s ; 
F u n d a c i ó n R o c k e f e l l e r 
C o l e g i o M e x i c o 
2. 1 72. 42 
284. ,34 
2. 456 . 76 
W a g o n - L i t s Cook 
Sr. R o d o l f o Corona 
1 1 1 . 7 2 
31. 30 
2. 6 3 2 . 4 7 
Estado K 
VARIACION DE OTRAS C U E N T A S 
( E s c u d o Moneda N a c i o n a l ) 
Sa ldos a l Sa ldos a l 
3 1 . 1 2 . 72 V a r i a c i ó n 3 1 . 1 2 . 7 3 
V a r i o s D e u d o r e s 3 6 . 0 9 8 . 5 5 ( 31. 471 . 3 5 ) 4 . 6 2 7 . 2 0 ^ 
P r é s t a m o s P e r s o n a l 7 C , 7 1 3 . u ü 363. 188. 2C 4 4 1 . 9 Ü l . 2 0 b / 
Caja E f e c t i v o 4 0 0 . 2 3 ( 159. 8 0 ) 240 . 35 
V a r i o s A c r e e d o r e s - . ~ 450 . 00 450 . 00 
^ A. G a r c í a 4. 627. 20 
^ R. F u e n t e s 1 8 , 5 0 0 . 00 
F . S e r r a n o 55. 000 .OJ 
F . O l i v a r e s 282 . 801 . 20 
E. V a l d é s 27. 6Cv.. O J 
A . J o n e s 1 3 . 0 0 0 . 0 0 
M. R o d r i g u e z 45, OÜO. 00 
441 . 901 . 20 

